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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ «AGILE» 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» 
 
Аннотация. В работе рассмотрены особенности внедрения гибкой 
методологии разработки «Agile» в деятельности ПАО «Сбербанк». Раскрыто 
содержание подготовительного этапа внедрения методологии, этапа 
формирования целевой модели процесса, этапа создания команды, а также 
этапа организации рабочего пространства. 
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В настоящее время сфера инфокоммуникационных технологий во 
многом определяет темпы развития практически всех отраслей мировой 
экономики. Сейчас недостаточно быть просто компанией, оказывающей 
услуги или производящей продукт. Даже для того чтобы сохранять свои 
позиции на рынке, необходимо постоянно развиваться, делая особый акцент 
на широком внедрении и использовании IT. Эта тенденция не обошла 
стороной и банковской сектор, который в последние годы стал одним из 
лидеров в части информатизации и автоматизации практически всего 
комплекса корпоративных бизнес-процессов. В числе банков, которые 
сумели добиться при этом наиболее заметных результатов стал крупнейший 
банк страны – ПАО «Сбербанк». 
В попытке добраться и закрепиться на уровне развития ведущих 
мировых банков, «Сбербанк» пошел по пути создания собственной 
централизованной IT-платформы, которая, однако, продемонстрировала со 
временем недостаточную гибкость и слабую управляемость, сдерживающие 
распространение информационных технологий и систем в масштабах не 
только отдельных подразделений организации, но и всей ее корпоративной 
структуры [1]. 
В целях решения сложившейся проблемы банком было принято 
решение о внедрении гибкой методологии разработки «Agile» в деятельность 
«Сбербанка» [1]. Методология уже зарекомендовала себя во всем мире 
в качестве важного инструмента ускорения процесса создания производимой 
продукции или оказываемых компанией услуг с помощью итеративных 
процедур разработки и упрощения документирования проектных решений 
[2]. Внедряя данную методологию, «Сбербанк» адаптировал существующие 
лекала под весь комплекс особенностей собственной деятельности. В табл. 1 
систематизированы основные черты методологии «Agile» и ее варианта 
«Sbergile», реализованного в ПАО «Сбербанк». 
Следует отметить, что процесс внедрения методологии «Agile» состоял 
из целого ряда различных этапов. В рамках начального подготовительного 
этапа работы было проведено обучение топ-менеджмента компании 
в формате тренингов и лекций от всемирно известных практиков [1]. Такой 
подход значительно упростил процесс внедрения методологии. 
Как оказалось, перенять опыт намного проще, чем проходить через все 
самому. К тому же топ-менеджмент должен был понимать суть процесса 
работы по «Agile» для того, чтобы грамотно организовать условия 
для работы для остальных сотрудников. 
Вторым этапом в Agile-трансформации «Сбербанка» стало построение 
целевой модели внедрения методологии [1]. Без правильно 
сформулированной цели любой проект застопорился бы еще в самом начале. 
Целевая ориентация позволила задать правильный вектор достижения 
желаемого результата. 
Построение команды – третий этап внедрения «Agile». Согласно 
принципам методологии, на которые ориентируются теперь в «Сбербанке», 
самым лучшим вариантом команды являются 9 человек (можно меньше, 
но не больше, иначе работа будет неэффективной), которые трудятся над 
одним проектом. Они кросс-функциональны, то есть могут выполнять 
различные функции, но не дублируют друг друга, они постоянно получают 
новый опыт, не задерживаясь на старых способах решения задач [3]. 
 
Таблица 1 
Сравнение базового варианта методологии «Agile» и ее версии «Sbergile», 
адаптированной применительно к специфике ПАО «Сбербанк» 
Agile Sbergile 
Итеративная разработка Итеративная разработка 
Короткие спринты Короткие спринты 
Тестирование после каждого спринта Тестирование после каждого спринта 
Командная работа (не более 9 
человек) 
Командная работа 
Стабильность состава команды  Стабильность команды 
Самоорганизация участников 
команды 
Самоорганизация участников 
команды 
Непосредственная коммуникация, 
простые инструменты: бумага 
и ручка, прямой диалог, stand up 
совещания 
Непосредственная коммуникация, 
прямой диалог, stand up совещания 
Устранение отвлекающих факторов 
(как изолированность, так и работа 
только над одним проектом 
одновременно) 
Устранение отвлекающих факторов 
(1 команда – 1 проект, достаточная 
изоляция при пространственной 
близости нескольких команд 
для упрощения коммуникаций)  
Исполнение роли переходящей 
владельца продукта для активного 
взаимодействия с заказчиком 
Владелец продукта следит 
за соответствием продукта 
требованиям клиента, роль владельца 
продукта переходящая 
Продолжение таблицы 1 
Скрам-мастер поддерживает 
команду, создает условия 
для максимально эффективной 
работы команды 
Лидер чаптера – обслуживающий 
лидер, устраняет отвлекающие 
факторы 
Лидер компетенций: отслеживание 
соответствия продукта техническим 
нормативам и качеству на всех 
стадиях разработки, оценка 
соответствия квалификации 
участников команды занимаемой ими 
должности 
Agile-коуч помогает командам 
следовать принципам методологии, 
оказывает консультационные услуги 
Консультирует команду по вопросам 
организации и правильного 
взаимодействия в команде 
по принципам Agile 
 
Их работа разбита на короткие спринты, в «Сбербанке» это две недели. 
После каждого спринта проходит подведение итогов и выполняется 
постановка задачи на следующий спринт. Помимо этого, во время спринта 
команда «Sbergile» ежедневно проводит совещания в формате stand up. Это 
нужно для того, чтобы предотвратить увеличение их продолжительности. Во 
время данных мероприятий каждый член команды должен ответить 
на вопросы: что я делал вчера, что я буду делать сегодня, какие трудности 
и препятствия возникли. Такая постановка вопроса позволяет видеть 
динамику и является отличным мотивирующим фактором для работника. 
В команде нет стандартных руководителей. Их роль распределена между 
владельцем продукта, лидером чаптера, лидером компетенций и Agile-
коучем [4]. 
Для эффективной работы мало только сформировать команды. Для них 
необходимо организовать рабочее пространство таким образом, чтобы 
предотвратить возникновение отвлекающих факторов и сделать процесс 
коммуникации максимально продуктивным. «Сбербанк» построил офисы 
по принципу открытого пространства, обеспечив свободное перемещение 
сотрудников [1]. Непосредственное общение как внутри команды, так и за ее 
пределами является одной из главных особенностей методологии: 
сокращается время и увеличивается продуктивность межличностных 
коммуникаций. Никаких переписок и звонков, только личное общение. 
Итак, анализ основных этапов Agile-трансформации позволил понять 
принципы методологии и раскрыть особенности ее практической реализации. 
Сравнение методологии «Agile» и ее варианта «Sbergile» позволяет сделать 
вывод о ее гибкости и возможности внедрение практически в любой сфере 
деятельности. 
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